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В результате указанных процессов создается характерная для конь-
ячных спиртов основа, обладающая богатым букетом и полным вкусом с 
тонами выдержки. 
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При алкилировании толуола циклогексанолом образуется смесь ме-
тилциклогексилбензола, которая содержит ~ 70 % пара- и 30 % мета- 
изомера. При автоокислении такой смеси кислородом воздуха в интер-
вале температур 120 – 140 °С образуется смесь, содержащая до 13–15 % 
гидропероксидов. 
Изучено взаимодействие сернокислого железа и едкого натра с гид-
ропероксидами метилциклогексилбензола, выделены продукты: н-амил-
п-толилкетон, 1-(п-толил)-1-циклогексанол, 1-(п-толил)-1-циклогексен, 
5-гидроксипентил-п-толилкетон. 
Гидропероксиды метилциклогексилбензолов разлагаются концентри-
рованной серной кислотой с образованием пара-, орто-крезолов и цик-
логексанона. 
Гидропероксиды п-метилциклогексилбензола при 140 °С разлагаются 
с расщеплением циклогексильного кольца до н-амил-п-толилкетона. 
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Современное моделирование в теоретической органической химии в 
настоящее время перспективно, востребовано и приобрело распростра-
ненный характер. Это касается не только условий реакций, физико-
химических свойств органических соединений, но и оценки их про-
странственного строения. 
До настоящего времени молекула в пространстве представлялась, как 
правило, в виде совокупности атомных образований со сферической 
симметрией. Конкретный образ молекулы определялся межатомными 
расстояниями и выбранной системой оценки атомных радиусов. В част-
